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Аннотация. Развитие современной боевой и специальной техники стало 
невозможным без применения технологий робототехники. Под роботизацией понимается 
комплекс мер, направленных на создание безэкипажных военных и специальных образцов, 
позволяющих снизить потребность Вооруженных сил и других силовых ведомств в числе 
личного состава, уменьшить людские потери, повысить эффективность ведения боевых и 
специальных операций. Внедрение таких робототехнических комплексов позволяет 
защитить человека от воздействия опасных факторов боевых действий, снизить 
трудоемкость эксплуатации боевой и специальной техники, уменьшить затраты на 
подготовку экипажей. 
Анализ путей создания роботехнических комплексов боевого и специального 
применения позволил выдвинуть ряд требований к силовому приводу таких образцов. 
Управление движением должно обеспечиваться в любое время и при любых погодных 
условиях. Безэкипажный образец должен иметь возможность двигаться в экономичном 
режиме, в условиях повышенного сопротивления движению и в режиме скрытого 
перемещения. 
Известны специализированные робототехнические комплексы, например, робот 
разминирования «Уран-6». Недостатком таких комплексов является сложность 
и дороговизна разработки из-за необходимости создания гусеничного шасси под каждый 
конкретный образец. Эта проблема решается созданием роботизированных комплексов на 
базе серийных изделий военной и специальной техники. Модернизированное таким 
образом серийное изделие получает ряд преимуществ по сравнению со 
специализированными комплексами. Среди них, например, возможность управления 
и в штатном и в безэкипажном режимах, сокращение времени и стоимости создания 
роботизированного изделия, повышаются тактические возможности применения, 
выполнение боевых задач в автоматическом режиме повышает эффективность 
использования техники и др. 
Ключевые слова. Робототехнический комплекс, вооружение и военная техника, 
роботизация, специальная техника, система безэкипажного управления, дистанционное 
управление, интерактивное супервизорное управление. 
 
Актуальность внедрения РТК 
В последние годы мирового развития военной техники (ВТ) вопросы роботизации 
стали основными звеньями в новых концептуальных подходах к организации вооруженных 
сил, аспектам их боевого применения и средствам обеспечения. Та же точка зрения 
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справедлива и для других силовых ведомств, развитие специальной техники которых не 
предвидится без широкого применения достижений робототехники. 
Под роботизацией военной и специальной техники (ВСТ) следует понимать 
комплекс мер, направленных на освоение безэкипажных (малоэкипажных) военных 
и специальных технологий с целью снижения потребностей Вооруженных сил и других 
силовых ведомств в количестве военнослужащих, снижения людских потерь, а также 
повышения эффективности ведения боевых действий и специальных операций. 
Роботизация ВСТ является неотъемлемой частью общего процесса повышения их 
качественного уровня, создания новых перспективных образцов военной и специальной 
техники, соответствующих требованиям современной, информационной эры в развитии 
организации государства. 
К вопросам, решаемым военной и специальной робототехникой, относятся: 
• создание систем и средств, включая военную и специальную технику, способных 
самостоятельно (без участия экипажа) выполнять передвижение и решать отдельные 
боевые и специальные задачи в условиях быстро изменяющейся обстановки; 
• защиту человека от воздействия опасных факторов боевых действий (минное, 
пулевое и осколочное поражение), а также от воздействия оружия массового поражения; 
• снижение трудоемкости эксплуатации боевой и спецтехники, в т. ч. в процессе ее 
обслуживания; 
• снижение затрат, требуемых для подготовки экипажей, обслуживающих 
и применяющих боевую и спецтехнику. 
Требования к силовому приводу 
Технический анализ путей создания РТК боевого применения, предназначенного для 
решения различных задач, в т. ч. для оперативного оказания помощи и эвакуации раненых, 
доставки боеприпасов в любое время и при любых погодных условиях под огневым 
воздействием противника, позволил определить основные требования, необходимые для 
эффективной работы комплекса. 
Необходимо обеспечить развитие дистанционно управляемых образцов при 
постепенном переходе от простейших форм дистанционного управления к уровню 
интерактивного (без непрерывного контроля оператором), супервизорного управления за 
счет применения элементов автономного функционирования образца при управлении 
движением и дополнительным оборудованием. 
Управление робототехническим комплексом должно обеспечиваться на основных 
режимах движения: 
- по заданным маршрутам с учетом конструкции шасси; 
- по шоссе; 
- по пересеченной местности. 
Силовой привод должен обеспечивать передвижение с транспортными скоростями 
по грунтам до 20 км/ч, а по дорогам – до 40 км/ч и иметь возможность двигаться в режиме 
скрытого перемещения на расстояние не менее 500 м. Таким образом, можно определить 
ряд требований к силовому приводу РТК: 
1) обеспечение движения в экономичном режиме при малых сопротивлениях 
движению (например, при использовании колесного шасси задействовать только часть 
ведущих осей); 
2) движение в условиях повышенного сопротивления движению (задействуются все 
ведущие оси); 
3) режим скрытого движения при отключенной силовой установке. Для решения 
такой задачи возможно использование гибридной силовой установки. 
Преимущества роботизации серийных изделий 
Широко известны специализированные дистанционно управляемые роботы (рис.1), 
однако их создание требует значительных затрат времени и ресурсов, т. к. предполагает 
решение ряда проблем. Среди них, например, разработка собственного гусеничного шасси 
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для каждого конкретного робота. Для решения этой проблемы стоит обратить внимание на 




Рис. 1 Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» 
 
Роботизация серийного изделия заключается в установке комплекта дополнительной 
аппаратуры, образующей систему дистанционного управления и позволяющей реализовать 
безэкипажный образец. При этом экипаж может размещаться в удаленном до нескольких 
километров пункте управления. Таким образом, модернизированное серийное изделие 
получает ряд преимуществ перед специализированными робототехническими 
комплексами: 
- роботизированное изделие может управляться как в штатном режиме (с экипажем 
внутри) так и в безэкипажных режимах дистанционного или автономного управления; 
- роботизированное изделие снаружи практически идентично экипажному не 
роботизированному изделию, что позволяет получить тактические преимущества при его 
применении; 
- значительно сокращается время создания и стоимость нового изделия за счет 
использования шасси серийного образца и использования унифицированной аппаратуры 
дистанционного управления; 
- возможна модернизация существующих изделий ВСТ в безэкипажные изделия, 
удовлетворяющие требованиям различных ведомств;  
- выполнение боевых задач в автоматическом режиме повышает эффективность 
использования техники.  
Выводы 
Создание роботизированных машин перспективно с точки зрения обеспечения 
безопасности личного состава, автономности боевых средств, а также снижения 
трудоемкости обслуживания боевой и специальной техники. Для уменьшения 
трудоемкости и стоимости создаваемых образцов РТК целесообразно использовать 
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